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ETUDE DE L'ACTIVITE DU B A C I L L U S  T H U R I N G I E N S I S  I S R A E L E N S I S  
(Suite : Comparaison de trois formulations primaires). 
sur Aedes aegypti : souche Réa0 Tuamotus 
J -_ __ Dalea ,# "'@-Gijg@-- 
Des larves de stade IV d'dedes aegypti, souche Réa0 
(Tuamotus) ont été testées avec différentes concentrations de trois 
formulations primaires de Bacillus thuringiens israelensis : une poudre 
primaire Russe, une poudre primaire provenant des laboratoires ABBOTT 
(U.S.A.) et la poudre primaire IP S 78 titrant arbitrairement 1000 UI/fn 
Nous avons utilisé pour ce faire la méthode OMS (1963) de déterminatior 
de la sensibilité des larves de moustiques aux insecticides chimiques. 
Les résultats obtenus (voir tableau et figure, ci-joint 1 ,  
montrent une plus grande activité du produit Russe par rapport aux 
deux autres. Les titres déterminés par rapport à 1'IP S 78 sont de 
1800 U1 pour la poudre primaire Russe, et de 1400 pour la formulation 
d'ABBOTT (U.S.A.). I1 est à noter que la poudre primaire R 153-78, 
titre avec la souche Réa0 d'A. aegypti 2100 UI. 
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C e s  r é s u l t a t s  confirment l a  n é c e s s i t é  de t i t r age  de  . 
t o u t e s  l es  formulat ions de B a c i l l u s  t h u r i n g i e n s i s  i s rae lens is  provenant 
de  d i f f é r e n t s  l a b o r a t o i r e s  e t  a u s s i  des  d i f f é r e n t s  l o t s  de f a b r i -  
c a t i o n s  d 'un m ê m e  l a b o r a t o i r e .  I1 est  a u s s i  nécessa i r e  de  p r é c i s e r  
l a  souche d 'dedes a e g y p t i  ayant  servi au t e s t c a r n o u s  savons que 
1 ' ac t iv i t é  du B a c i l l u s  thur ingiens is  israelensis v a r i e  non seulement 
avec l ' e s p è c e  de  moustique (Barjac - C o z )  mais a u s s i  avec  l a  
souche à l ' i n t é r i e u r  de l a  même espèce. 
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l a  R 153-78 t i t r e  2100  U 1  s u r  l a  souche RBao .  
